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Pembuatan website saat ini bukanlah pekerjaan yang sulit lagi yang dibayangkan oleh kebanyakan orang
sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa semua itu merupakan revolusi internet yang sangat cepat berkembang,
cepatnya perkembangan tersebut mengakibatkan tidak semua orang dapat mengikuti perkembangannya
dengan baik. Masalah yang timbul pada Klinik Kecantikan Cest Belle adalah tidak adanya sistem informasi
yang dapat membantu pelanggan atau konsumen untuk dapat memperoleh informasi pelayanan perawatan
dan produk kecantikan. Dengan belum adanya sistem informasi tersebut membuat pelanggan atau
konsumen lebih susah untuk melakukan pencarian informasi layanan perawatan dan produk yang diinginkan.
Dengan Menggunakan metode SDLC (System Develompment Life Cycle ) yaitu siklus hidup pengembangan
diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih sempurna karena memungkinkan adanya evaluasi
kembali terhadap proses pengembangan sistem karena adanya perputaran sistem dan juga pengembangan
web, sistem informasi dikembangan dengan menggunakan php, macromedia, mysql dan lain-lain. Pada
pengujian terhadap sistem informasi berbasis ini menggunakan metode white  box. Kesimpulan dan saran
yang ada penelitian ini  Perlunya sosialisasi tentang sistem informasi layanan pendaftaran, pemesanan
produk dan lain-lain perlu dilakukan oleh Klinik Kecantikan Cest Belle kepada pelanggan atau konsumen,
semoga dapat dikembangkan dan di manfaatkan  dengan baik dan dapat digunakan oleh Klinik Kecantikan
Cest Belle, dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada pelanggan atau konsumen Cest
Belle. 
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Making a website these days is not a difficult job that imagined by most people before. No doubt that it is an
internet revolution that is rapidly evolving, rapid development resulted not everybody can follow the
development very well. Problems arising in Cest Belle Beauty Clinic is the absence of information system that
can help customers or consumers to obtain care and beauty products. In the absence of such information
systems make more difficult customers or consumers to research and product maintenance services desired.
Using methods of SDLC (System Develompment Life Cycle) is a development life cycle is expected to result
in a more perfect system because it allows a re-evaluation of the system development process due to the
rotation of the system as well as web development, information system was developed using PHP,
Macromedia, mysql and others. On testing the system information is based on using the white box.
Conclusions and suggestions that there is need for dissemination of research information service system of
registration, ordering and other products need to be done by Cest Belle Beauty Clinic to customers or
consumers, may be developed and utilized properly and can be used by Cest Belle Beauty Clinic, to simplify
and speed service to customers or consumers Cest Belle.
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